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статистики труда с учетом международных реко-
мендаций1. Его основное применение обозначено 
в Постановлении Правительства Российской 
Федерации от 14 сентября 2015 г. № 973 для рас-
четных целей: «…при планировании расходов на 
повышение оплаты труда отдельных категорий ра-
ботников бюджетной сферы и оценке достижения 
значений целевых показателей заработной платы, 
установленных в региональных планах меропри-
ятий (”дорожных картах”) изменений в отраслях 
социальной сферы, направленных на повышение 
эффективности образования и науки, культуры, 
здравоохранения и социального обслуживания 
населения»2.
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Внедренный в статистическую практику пока-
затель - среднемесячная начисленная заработная 
плата наемных работников (ЗНР) в организациях, 
у индивидуальных предпринимателей и физи-
ческих лиц (среднемесячный доход от трудовой 
деятельности) - несет в себе новые информацион-
ные возможности для решения задач управления 
на уровне субъектов Российской Федерации и 
страны в целом.
Разработанный в соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
11 июля 2015 г. № 698 данный показатель являет-
ся ключевым в реализации плана мероприятий 
по совершенствованию системы показателей 
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СтатиСтичеСкие   методы   и   методология   анализа
В статье изложены вопросы формирования исходной информационно-статистической базы, необходимой для расчета 
показателя среднемесячной заработной платы, и обосновываются методические приемы прогнозирования этого показателя 
на уровне субъектов Российской Федерации. В качестве концептуальной основы авторы предлагают использовать методику 
расчета среднемесячной номинальной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, введенную в практику работы Росстата в апреле 2016 г. 
Особое внимание в публикации уделено решению вопросов прогнозной оценки заработной платы применительно к формальному 
и неформальному секторам экономики на основе агрегирования различных по охвату экономических единиц рассматриваемой 
статистической совокупности и степени статистической надежности источников информации: статистической отчетности 
и выборочных обследований. Практическая значимость изложенного в статье алгоритма подтверждается его апробацией на 
реальных статистических данных по Российской Федерации и городу Москве.
Ключевые слова: заработная плата, наемный работник, прогноз, квартальный период, статистическая отчетность, вы-
борочное обследование.
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наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от тру-
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Новый показатель заработной платы соответс-
твует требованиям к официальной статистичес-
кой методологии в сфере труда, содержащимся в 
Резолюции 19-й Международной конференции 
статистиков труда (2013 г.)3, и обеспечивает 
полный учет объема трудовой деятельности как 
в формальном, так и в неформальном секторах 
экономики. Это обусловливает возможность 
его широкого применения для решения задач, 
связанных с бюджетным планированием и 
прогнозированием социально-экономического 
развития. В связи с этим актуальной является 
задача разработки методики прогнозирования 
уровня среднемесячной начисленной заработной 
платы наемных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и физичес-
ких лиц (среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности) в разрезе субъектов Российской 
Федерации на основе базовой Методики расчета 
данного показателя, утвержденной приказом 
Росстата № 188 от 14 апреля 2016 г.4. Решению 
этой методической задачи посвящена настоящая 
статья.
методологическая основа и информационные 
источники прогнозирования показателя 
среднемесячной заработной платы  
наемных работников
Теоретическая и прикладная новизна внед-
ренной в статистическую практику Методики 
расчета показателя заработной платы наемных 
работников состоит в решении методологических 
вопросов агрегирования разнородных по уровню 
надежности источников статистической инфор-
мации: статистической отчетности организаций, 
результатов федеральных выборочных наблюдений 
доходов населения, бюджетов домашних хозяйств, 
выборочного обследования рабочей силы. 
Указанные источники базовой Методики 
обусловливают информационную основу про-
гнозирования показателя ЗНР и возможный 
«горизонт» прогнозирования. В качестве такой 
информационной базы в настоящее время могут 
быть использованы:
- значения показателя «среднемесячная начис-
ленная заработная плата наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринима-
телей и физических лиц (среднемесячного дохода 
от трудовой деятельности)» в разрезе субъектов 
Российской Федерации за 2015 г., опубликован-
ные Росстатом в апреле 2016 г.5;
- ежемесячные данные о среднемесячной на-
численной заработной плате и среднесписочной 
численности работников крупных и средних 
организаций, получаемые на основе отчетности 
(формы № П-4 и № 1-Т); 
- данные выборочного обследования доходов 
населения и участия в социальных программах за 
2015 г., включающие информацию о распределе-
нии по квартальным периодам суммы годового 
заработка работников по основному месту работы 
(Лист-вкладыш к форме № 2-доходы);
- результаты ежемесячного федерального вы-
борочного обследования рабочей силы.
Указанный набор исходных данных определил 
возможность разработки методики и расчета на 
ее основе прогнозных оценок среднемесячной 
начисленной заработной платы наемных ра-
ботников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (средне-
месячного дохода от трудовой деятельности) по 
«накопленным» квартальным периодам с начала 
года, то есть получения краткосрочных прогноз-
ных оценок.
Апробация представленной ниже методики 
состоит в получении прогнозных значений по 
субъектам Российской Федерации показателя 
среднемесячной начисленной заработной платы 
на третий и четвертый квартальные периоды с на-
чала 2016 г., а также первый и второй квартальные 
периоды 2017 г. по категориям:
1) работники организаций - юридических лиц, 
включая работников крупных и средних органи-
заций, малых предприятий и микропредприятий 
(ЮЛ);
2) лица, выполнявшие работу по договорам 
гражданско-правового характера в организаци-
ях - юридических лицах, для которых эта работа 
является основной (единственной) (ГПД);
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3) работники у индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц, не являющих-
ся индивидуальными предпринимателями 
(ФЛИП).
концептуальный подход к прогнозированию 
показателя среднемесячной заработной  
платы наемных работников в разрезе 
субъектов российской Федерации
Накопление за ряд лет информации о квар-
тальных распределениях годового заработка, 
получаемой по итогам проведения выборочного 
обследования доходов населения и участия в 
социальных программах, обеспечит возмож-
ность перехода к следующему методическому и 
расчетному этапу - разработке среднесрочных 
(на три-пять лет) прогнозных оценок показателя 
среднемесячной начисленной заработной платы 
наемных работников всех категорий.
Приведенные ниже исходные формулы ал-
горитма получения прогнозных оценок сред-
немесячной начисленной заработной платы 
наемных работников в организациях, у инди-
видуальных предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячного дохода от трудовой де-
ятельности) по квартальным периодам с начала 
года соответствуют концептуальным формулам 
базовой Методики расчета среднемесячной 













где fkj - среднемесячная начисленная заработная плата 
наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц за k-й квартальный 
период j-го субъекта Российской Федерации;Fkj
общ - фонд 
оплаты труда всех наемных работников за k-й кварталь-
ный период j-го субъекта Российской Федерации; Nkj
общ - 
общая численность всех наемных работников за k-й квар-
тальный период j-го субъекта Российской Федерации; 
mk - накопленное число месяцев с начала года в k-м квар-
тальном периоде (I квартал - 3 месяца, II квартал - 6 месяцев, 
III квартал - 9 месяцев, IV квартал - 12 месяцев).
Фонд оплаты труда всех категорий наемных 
работников за k-й квартальный период j-го субъ-









ЮЛ - фонд оплаты труда наемных работников кате-
гории ЮЛ за k-й квартальный период j-го субъекта Рос-
сийской Федерации; Fkj
ГПД - фонд оплаты труда наемных 
работников категории ГПД за k-й квартальный период 
j-го субъекта Российской Федерации; Fkj
ФЛИП - фонд 
оплаты труда наемных работников категории ФЛИП 
за k-й квартальный период j-го субъекта Российской 
Федерации.
Исходя из вышеуказанных формул (1) и (2), 
а также с учетом того, что фонд оплаты труда по 
каждой категории наемных работников определя-
ется согласно Методике как произведение сред-
нечасовой заработной платы наемных работников 
и их оплаченного времени, прогнозирование 
итогового показателя среднемесячной начис-
ленной заработной платы на квартальные пери-
оды с начала года и за год в целом по субъектам 
Российской Федерации должно осуществляться 
на основе включения в расчет соответствующих 
значений показателей:
- численности наемных работников i-й кате-
гории на прогнозный квартальный период j-го 
субъекта Российской Федерации;
- среднечасовой заработной платы i-й ка-
тегории наемных работников на прогнозный 
квартальный период j-го субъекта Российской 
Федерации;
- оплаченного времени наемных работников 
i-й категории на прогнозный квартальный период 
j-го субъекта Российской Федерации.
исходный этап - прогнозирование 
численности наемных работников  
на основе данных отчетности организаций 
и федерального выборочного обследования 
рабочей силы
Получение прогнозных значений для указан-
ных выше групп показателей требует выполнения 
трех расчетных этапов.
Первый этап - производится прогнозирова- 
ние численности наемных работников по кате-
гориям.
6 Лайкам К.Э., Зайнуллина З.Ж., Зарова Е.В. Методология расчета среднемесячной заработной платы // Вопросы статистики. 
2016. № 7. С. 54.
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Алгоритм этого этапа включает следующие 
итерации:
А. Прогнозирование среднесписочной числен-
ности работников по полному кругу организаций на 
основе данных статистической отчетности, инфор-
мация по которой имеется по месяцам и уточняется 
по итогам года. Эта информация как более надежная 
и оперативная по сравнению с результатами выбо-
рочного обследования рабочей силы (ОРС) является 
«стержневой» для прогнозирования численности 
наемных работников по всем используемым в Ме-
тодике категориям (ЮЛ, ГПД, ФЛИП).
Б. Получение прогнозной оценки численности 
наемных работников категории ЮЛ (определяе-
мой на базе ОРС) через коэффициент приведе-
ния этой численности к прогнозному значению 
среднесписочной численности работников по 
полному кругу организаций.
В. Расчет прогнозной оценки численности 
наемных работников категорий ГПД и ФЛИП 
через коэффициент соотношения численности 
наемных работников этих категорий с численно-
стью наемных работников категории ЮЛ.
Реализация указанного алгоритма представле-
на на примере исходных данных по Российской 
Федерации и по г. Москве, включающих пока-
затели среднесписочной численности работни-
ков по полному кругу организаций по данным 
отчетности и численности наемных работников 
категории ЮЛ по результатам федерального 
выборочного обследования рабочей силы (см. 
таблицы 1 и 2 ниже).
По первому показателю исходные данные 
включают значения по «накопленным» квар-
тальным периодам с начала года и уточненные 
годовые оценки за период: 2013 г. - 1-е полугодие 
2016 г. Кроме того, в исходные данные включены 
значения показателя за январь-август 2016 г. 
По второму показателю исходные данные 
представляют собой результаты ОРС за соответс-
твующие «накопленные» квартальные периоды, 
включая январь-июнь 2016 г.
Итак, реализация вышеуказанного алгоритма 
предполагает следующие «шаги»:
А. Расчет прогнозного значения среднесписоч-
ной численности работников по полному кругу 
организаций на квартальный период с начала 
года, который может выполняться по одной из 
приведенных ниже формул в зависимости от на-
личия исходных данных:
1) N прk+1 = Nk
факт + 2*(Nt* – Nk
факт), если последние 
отчетные данные о среднесписочной численнос-
ти известны на первый месяц (t*), следующий за 
последним отчетным квартальным периодом с 
начала года;
2) (N прk+1 = Nk
факт + 1/2*(Nt** – Nk
факт), если по-
следние отчетные данные о среднесписочной 
численности известны на второй месяц (t**), 
следующий за последним отчетным квартальным 
периодом с начала года;
3) N прk+1 = N
пр




k  - это прогнозная 
оценка за предшествующий квартальный период.
Условные обозначения:
N прk+1 - прогнозная оценка среднесписочной 
численности работников по полному кругу 
организаций на (k+1)-период, следующий за 
последним отчетным квартальным периодом с 
начала года (k), человек; Nk
факт , N прk  - соответствен-
но фактическое значение и прогнозная оценка 
среднесписочной численности работников по 
полному кругу организаций по состоянию на 
квартальный период (k), предшествующий рас-
четному (прогнозному) квартальному периоду с 
начала года (k+1), человек;
Nt*, Nt** - фактическое значение среднеспи-
сочной численности работников по полному 
кругу организаций по состоянию на первый (t*) 
и второй (t**) месяцы, следующие за последним 




(k+1)/k - среднее за три года соотношение сред-
несписочной численности работников по полно-
му кругу организаций за расчетный (прогнозный) 
период (k+1) и предшествующий период (k). Этот 
расчет применяется для всех квартальных пери-





по соотношению среднесписочной численности 
наемных работников по полному кругу органи-
заций за I квартал, следующий после отчетного 
года (год + 1), и уточненной по этому отчетному 
году численности (год). 
Прогнозные оценки среднесписочной числен-
ности работников по полному кругу организаций 
приведены в таблице 2.
7 Расчетные значения данного коэффициента соотношения приведены в примечании к таблице 1.
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Статистические методы и методология анализа
Б. Численность наемных работников катего-
рии ЮЛ по данным ОРС соотносится со средне-
списочной численностью наемных работников 
по полному кругу организаций (по данным от-
четности) через коэффициент, который характе-
ризует число работников, приходящихся на одно 
рабочее место. На основе моделей линейного 
тренда данного коэффициента с корректиров-
кой на сезонность получены прогнозные оценки 
данного коэффициента соотношения как в целом 
по России, так и по рассматриваемому субъекту 
Российской Федерации и на их основе опреде-
лены расчетные значения численности наемных 
работников категории ЮЛ на прогнозируемые 











































































Факт РФ Тренд-сезонная модель РФ
Факт г. Москва Тренд-сезонная модель г. Москва
Рис. 1. Фактические и расчетные (по моделям линейно-
го тренда с учетом сезонности) значения показателей числа 
наемных работников категории Юл (по данным орС), при-
ходящихся на 1000 рабочих мест, российская Федерация и 
г. москва (человек)
В. При определении прогнозных оценок чис-
ленности наемных работников категорий ГПД и 
ФЛИП в качестве исходной базы использованы 
полученные на предыдущем этапе прогнозные 
оценки численности наемных работников катего-
рии ЮЛ, которые умножались на прогнозные зна-
чения коэффициентов соотношения численности 
вышеуказанных категорий наемных работников и 
численности наемных работников ЮЛ. Основой 
для прогнозирования коэффициента соотношения 
так же, как и в предыдущем случае, были динами-
ческие ряды накопленных квартальных данных, 
анализ которых показал, что соотношение наемных 
работников в неформальном секторе экономики 
(категория ФЛИП) и в формальном секторе (кате-
гория ЮЛ) имеет определенную тенденцию: рост за 
каждый последующий накопленный квартальный 
период на 0,11 процентного пункта (п. п.) по Рос-
сии и соответствующего снижения на 0,13 п. п. по 
выбранному для апробации методики субъекту Рос-
сийской Федерации - г. Москве (см. рис. 2 и 3). 
y = -0,095x + 3,907










Факт ГПД к ЮЛ Факт ФЛИП к ЮЛ


































































Рис. 2. Соотношение численности наемных работников 
категорий гпд и Флип с численностью наемных работников 
категории Юл по российской Федерации, по квартальным 
периодам 2013-2016 гг.
y = 0,022x2 - 0,533x + 3,808  








Факт ГПД к ЮЛ Факт ФЛИП к ЮЛ
Полиномиальный 
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Рис. 3. Соотношение численности наемных работников 
категорий гпд и Флип с численностью наемных работни-
ков категории Юл по г. москве, по квартальным периодам 
2013-2016 гг.
Примечание к рис. 2 и 3: численность наемных работников 
категории ФЛИП представлена в расчете на 100 человек 
наемных работников категории ЮЛ; численность наемных 
работников категории ГПД представлена в расчете на 1000 
человек  наемных работников категории ЮЛ.
Соотношение численности работавших на 
основной работе по гражданско-правовым до-
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говорам и численности наемных работников у 
юридических лиц за рассматриваемый трехлетний 
период по квартальным периодам практически 
не менялось. С учетом выявленной динамики 
указанных соотношений получен прогноз чис-
ленности наемных работников категорий ГПД и 
ФЛИП на рассматриваемые квартальные периоды 
(см. таблицу 2).
Таблица 2
Фактические и прогнозные значения численности наемных 
работников категорий Юл, гпд и Флип  
2016 г. - 1-е полугодие 2017 г.  
(человек)
Российская Федерация Субъект Российской  
Федерации




дие 56582789 157830 8372081 7804791 6826 263850
Прогнозные оценки
9 месяцев 56544859 157725 8336469 7700711 6735 260332
год 56594108 157862 8373756 7759838 6787 262331
2017 г.
I квартал 56274026 156969 8326396 7889579 6900 266717
1-е полуго-
дие 56331481 157129 8334897 7975579 6976 269624
методы прогнозной оценки среднечасовой 
заработной платы на основе итогов 
федерального выборочного обследования 
доходов населения
Второй этап - прогнозирование среднечасовой 
заработной платы по категориям наемных работ-
ников на квартальные периоды с начала года - ос-
нован на федеральном выборочном обследовании 
доходов населения (ОДН). К настоящему времени 
квартальная разбивка показателя среднечасовой 
заработной платы может быть получена только по 
итогам ОДН 2015 г. 8.
Прогнозирование значений среднечасовой 
заработной платы по «накопленным» кварталь-
ным периодам в разбивке по категориям наем-
ных работников включает следующие расчетные 
этапы:
1. Рассчитывается оценка среднемесячного 
уровня номинальной начисленной заработной 
платы работников полного круга организаций 
на прогнозные квартальные периоды на основе 
оценки ее среднегодового прироста за соответс-
твующий квартал9. На основе этого определяются 
коэффициенты роста среднемесячной номиналь-
ной начисленной заработной платы работников 
полного круга организаций на прогнозные квар-
тальные периоды.
2. На основе данных о месячных значениях 
номинальной начисленной заработной платы 
работников организаций по полному кругу за 
период 2010-2016 гг. для каждого субъекта Рос-
сийской Федерации рассчитываются индексы 
сезонности.
С этой целью для каждого месяца определяется 
средняя величина по годам за период 2010-2016 гг. 
( f¯ i), а также среднемесячный уровень для всего 
ряда ( f¯ ). 






3. Величина среднечасовой заработной платы 
наемных работников по категориям за квартал с 
учетом сезонности определяется как сумма про-
изведения средней за месяц величины заработной 
платы (по данным ОДН) на соответствующий 
для каждого месяца коэффициент сезонности и 
делением на число оплаченных за месяц часов по 
этой категории наемных работников (на основе 
данных обследования рабочей силы за соответс-
твующий год).
4. Полученные на предыдущем этапе показа-
тели среднечасовой заработной платы по «накоп-
8 Начиная с ОДН 2015 г., для каждой n-й единицы, указавшей себя как наемный работник, может быть определена долевая 
часть распределения годового заработка по кварталам года на основе ответов на вопросы:
I03_50_01_02 - Процент общего объема годового заработка (дохода), полученного в I квартале;
I03_50_02_02 - Процент общего объема годового заработка (дохода), полученного вo II квартале;
I03_50_03_02 - Процент общего объема годового заработка (дохода), полученного в III квартале;
I03_50_04_02 - Процент общего объема годового заработка (дохода), полученного в IV квартале. 
9 В качестве исходных данных используются ежемесячные значения среднего уровня номинальной начисленной заработной 
платы работников по отчетности организаций за 2013-2016 гг. Расчет ведется на основе оценки среднегодового прироста указан-
ного показателя по месяцам в соответствующие кварталы.
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ленным» кварталам за 2015 г. в разрезе категорий 
наемных работников умножаются на прогнозные 
значения коэффициентов роста номинальной на-
численной заработной платы работников полного 
круга организаций по соответствующим периодам 
(п. 1). В итоге определяются прогнозные оценки 
среднечасовой заработной платы наемных ра-
ботников по квартальным периодам в разрезе 
категорий. 
Принятая в данных расчетах гипотеза о равенс-
тве темпов изменения часовой заработной платы 
наемных работников неформального сектора и 
работников организаций не вполне соответствует 
реальной ситуации, но она необходима, пока не 
будет накоплена статистика о значениях средне-
часовой заработной платы наемных работников в 
разрезе категорий по данным ОДН. Уже начиная 
с результатов ОДН за 2016 г. возможна корректи-
ровка этих условных темпов роста по категориям 
работников на основе данных о реальном изме-
нении за два года по квартальным периодам их 
среднечасовой заработной платы. 
получение итогового прогнозного значения 
показателя среднемесячной заработной 
платы наемных работников по российской 
Федерации и субъекту российской Федерации
Третий этап - прогнозная оценка оплаченного 
времени работы наемных работников - определя-
ется как произведение полученной на первом эта-
пе прогнозной численности наемных работников 
по категориям, оценки средней величины опла-
ченного времени за неделю по этим категориям 
и числа недель в соответствующем прогнозном 
квартальном периоде с начала года.
Исходя из данных рис. 4 и 5, показатель сред-
него за неделю оплаченного времени по катего-
риям наемных работников является достаточно 
стабильным за 2015-2016 гг., и, следовательно, 
в прогнозных расчетах на квартальные периоды 
в пределах 2016 г. его можно принять на уровне 
значений, вошедших в расчеты среднемесяч-
ной начисленной заработной платы наемных 
работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц по 2015 г. 
Однако для большего горизонта прогнозирова-
ния значение этого показателя надо уточнять на 
основе новых данных обследования рабочей силы 









Наемные работники категории ЮЛ
Наемные работники категории ГПД

































































Рис. 4. Среднемесячные значения оплаченного рабочего 
времени наемных работников российской Федерации по кате-









































































Наемные работники категории ЮЛ
Наемные работники категории ГПД
Наемные работники категории ФЛИП
Рис. 5. значения среднего за месяц числа оплаченных часов 
работы наемных работников по категориям по г. москве, по 
квартальным периодам 2013 -2016 гг. (часов)
В результате выполнения этапов 1-3 получены 
все необходимые данные для расчета прогноз-
ных значений фонда заработной платы и на его 
основе - среднемесячной начисленной заработ-
ной платы наемных работников по категориям 
для Российской Федерации в целом и рассмат-
риваемого субъекта Российской Федерации 
(см. таблицы 3 и 4).
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*         *
*
Изложенный в данной статье подход дает пред-
ставление о возможностях решения методологичес-
ких проблем, возникающих в ходе интегрирования 
разнородных источников информации при расчете 
показателя среднемесячной начисленной заработ-
ной платы наемных работников в разрезе субъектов 
Российской Федерации, а также является попыткой 
решения новых вопросов, обусловленных необ-
ходимостью прогнозирования этого показателя в 
условиях ограниченности ряда исходных данных и 
различной степени их статистической надежности.
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